








































































































Zertifikat Deutsch als Fremdsprache
 （ZDF　大阪ゲーテインスティチュート）







Dem Herrn der Geschichite nachfolgen. Eine 


















































The liberating grace of God 1995年５月




The Struggle to Make and Keep Peace in the 













Jesus Christus, der die Dornenkrone trāgt. Ein 
Beitrag zum Verstāndnis der Christologie von 
Kuribayashi, Teruo.
1998年１月 明治学院大学論叢『総合科学研究』60号
Friedensarbeit als okumenische Aufgabe und 












The liberating grace of God: The transformation 
of  Japanese culture as a crosscultural 
experience in the so−called Christian century 
in Japan



























































































































































































Der Einfluβ Hromadkas auf die christliche 












A reflexion upon the stragglesof Japanese 
churches for the Gospel. 1991年９月
アジアキリスト教協議会東
北アジア宣教会議　香港
The Gospel on the way to human being. A 




Die Aufgabe der japanischen Kirche und 











The liberating grace of God: the task of 
Japanese churches for the liberation of Buraku 1995年４月
グルクル神学大学　
インド・チェンナイ









The problem of discrimination in Japanese 
society in terms of Liberation of the Burakumin 2000年２月
Regiona l  Consu l ta t i on 
on Mission & Dialogue 
Christian Conference in 
Asia　主催 : スリランカ・
コロンボ








The contribution of Japanese Churches for 




The role and task of Japanese Churches for 
Mission and education 2004年11月
The Board for Asia Higher 
Education主催会議インド・
チェンナイ　
マドラスキリスト教大学
バルメン神学宣言と反ナチ闘争 2005年３月 神戸ユダヤ文化研究会主催講演会
レオ・ベックの福音（書）理解 2005年３月 基督教学会近畿部会大会発表英知大学（尼崎）
ボンヘッファー『説教全集』第二巻 2005年９月
日本ボンヘッファー研究会
年次研修会　
西南学院大学（福岡）
現代神学における神論の動向 2006年５月
関西バルト・ボンヘッファー
研究会主催小川圭治教授出
版記念会　関西学院大学
（西宮）
罪とそこからの解放をめぐって 2007年10月 神戸ユダヤ文化研究会講演会
